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Великого поширення в будівельному виробництві набули легкі металеві 
конструкції. Великими перевагами даних конструкцій в порівнянні з традиційними є 
комплексне збереження матеріалів, скорочення строків будівництва й інвестиційного 
циклу в цілому, економія енерговитрат при виробництві, транспортуванні та їх 
зведенні. Вдосконалення легких металевих конструкцій досягається різноманітними 
методами, основними з яких є підсилення існуючих систем, створення нових 
конструктивних форм та ін. Важливим фактором, який впливає на вартість 
запроектованих металевих будівель і споруд є їхня матеріаломісткість, тому при 
розробці конструктивної схеми каркасу, значну увагу потрібно звернути на зменшення 
кількості та маси елементів, що виготовляються та безпосередньо монтуються на 
будівельному майданчику. Замість типової конструкції з використанням підкроквяних 
ферм застосуємо більш легку та ефективну – балочну систему [І]. Це дасть змогу 
типізувати та уніфікувати елементи каркасу, обирати найбільш технологічні види 
конструкцій - прокатні чи зварні балки, котрі разом утворюють несучу раму. 
Для покращення роботи одноповерхового багатопрольотного каркасу в цілому 
та збільшення можливості сприйняття і передачі навантаження від покрівлі та 
зовнішніх впливів, застосовують похилі колони-стійки [2]. Підібране конструктивне 
рішення передбачає заміну підкроквяних ферм на рамну конструкцію, яка складається 
з V- подібних колон на оголовки яких, в поперечному напрямку опираються кроквяні 
конструкції та огородження. Колони в такому випадку виконуються з двох V-подібних 
елементів, встановлених під кутом один до одного, а оголовки елементів сусідніх віток 
в поздовжньому напрямку з’єднані розпіркою. Кроквяні конструкції виконані у 
вигляді двох консольних балок, опертих на оголовки двох V-подібних елементів. 
Для такого типу конструкцій, що у якості покрівельного матеріалу 
використовується профільований настил, котрий разом з балками та стійками працює 
як жорсткий диск і додатково підвищує міцність і жорсткість системи. Проведено 
моделювання напружено-деформівного стану у сталевому каркасі в залежності від 
кута нахилу колон-стійок. Переміщення каркасу залежить від згинальної жорсткості 
[3] середніх колон та зсувної жорсткості діафрагм. Використання V-подібних 
елементів каркасу в одноповерхових багатопрольотних будівлях значно збільшує 
стійкість до горизонтальних навантажень при умові достатньої несучої здатності 
каркасу для сприйняття вертикальних навантажень. Таким чином значно зменшуються 
затрати на вертикальні та горизонтальні в’язі.  
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